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DR. H O R V Á T H ATTILÁNÉ—HÖRCSIK LAJOSNÉ 
Szolnok 
Történelmi vetélkedő a Mátyás-évforduló jegyében 
A szolnoki Mátyás király úti iskola tanulói a nagy reneszánsz király halálának 
500. évfordulójára készültek. Nagyon jól sikerült az ebből az alkalomból rendezett 
történelmi vetélkedő: „Mátyás tudósai" címmel. 
Munkaközösségünk és segítőink, a Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár gyermek-
könyvtárának munkatársai úgy gondolták, hogy érdemes lenne a vetélkedő módszer-
tani anyagát közreadni, hogy ötletet, segítséget adjunk más iskolákban dolgozó kol-
légáinknak is. Az alábbi közreadott forgatókönyvek — reméljük — változatos tar-
talmukkal önmagukért beszélnek, a játékos forma pedig — meggyőződésünk — 
nemcsak az érdeklődést kelti fel, hanem a tanulók aktivitását is fokozza. 
FORGATÓKÖNYV 
A MÁTYÁS TUDÓSAI C. VETÉLKEDŐHÖZ 
(IV—V. osztályosoknak) 
I. Középkori mesterségek 
Minden csapat kap l - l feladatlapot. 
Fe lada t : a felsorolt mesterségek helyes meghatározásának kiválasztása: 1 — 
2 — X bekarikázásával. 
Gondolkodási idő: max. 5 p. 
Pontszám: helyes megoldásonként 2 p. 
II. Térképjáték 
A térképen megjelölt települések közül minden csapatnak ki kell választania 
3 olyan település nevét, amelyek Mátyás király uralkodása alatt fontos törté-
nelmi esemény színhelyei voltak. A 3 település nevét a térkép alatti üres helyre 
föl kell írni! 
Gondolkodási idő: 2 p. 
(A játékvezető odaadja a zsűrinek a térképeket, akik az esetleges egybetedese-
ket kiszűrik. Ezután az azonos településeket választó csapatok szóvivőit ki kell 
küldeni, majd egyenként kell behívni őketl) 
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A gyerekeknek a falitérképen meg kell mutatniuk a kiválasztott települést, és élő-
szóban el kell mondaniuk a hozzá fűződő történelmi eseményt. 
Pontszám: településenként 5 p. 
III. Anagramma 
Minden csapat (1 tagja) borítékot húz. 
A borítékban Mátyás király korából ismert személyiség nevének betűit talál-
ják meg. 
Feladat: 
1 .A betűkből ki kell rakni a híres ember nevét! 
Idő a betűk kirakásához: 2 p. 
Pont: 2 p. 
(Amelyik csapatnak nem sikerül, a zsűri megmondja.) 
2. Pár szóval be kell mutatnia a csapatból valakinek a híres embert! 
Gondolkodási idő: 1 p. 
Pont: 5 pont. 
IV. Hogyan tett igazságot Mátyási — Játék mondákkal 
1. Mátyás királlyal kapcsolatos mondák l - l jellemző jelenetére emlékeztető il-
lusztrációt húznak a csapatok képviselői. Ennek alapján fö l ' kell ismerni a 
mondát vagy a címét, vagy rövid tartalmát kell elmondani. 
Gondolkodási idő: 2 p. 
Pontszám: 3 p. 
2. Aki nem asszociált, az zanzásított ismertetést kap. 
(A játékvezető maximum kétszer olvashatja föl nekik!) 
Gondolkodási idő: 1 p. 
Pontszám: 1 p. 
Ha ezután sem tudják: a zsűri megmondja a címet, de pontot nem kapnak! 
3. Minden csapat megkapja az illusztrált monda szövegét, melyből saját sza-
vaikkal, a csapat minden tagjának bevonásával, a történethez hűen el kell 
játszani a mesét! 
Fölkészülési idő: 8 p. 
Pont: max. 15 p. 
Feladat: 
I. KÖZÉPKORI MESTERSÉGEK 
tímár 1 cserépedényt formáz agyagból 
2 az állatok nyers bőrét készíti ki 
X árakat állapít meg 
fazekas 1 a zárakat tartja rendben 
2 vasakat hevít magas hőfokon 
x agyagból edényeket készít 
szűcs 1 szőrméből gallért és boát készít 
2 gabonát őröl a malomban 
X cipőket javít 
borbély 1 a portékáját vásárra viszi és eladja 
2 • a borokat följavítja 
X borotvál és hajat vág 
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nyomtató 1 nyomokat csinál a földeken 
2 betűkből szöveget alkot 
X a nyomtatólovát vezeti a malomban 
vincellér 1 szőlő gondozásával, szőlőmunkások felügyeletével megbízott mezőgazdasági 
alkalmazott 
2 a pince Vince nevű alkalmazottja 
X a Vince név becézett változata 
kalmár 1 a kereskedő régies megnevezése 
2 a vízimalmok hajtásával megbízott férfi 
X pénzváltó 
számadó 1 aki a rideg állattartásban számmal látta el az állatokat 
2 számadásra kötelezett mezőgazdasági alkalmazott, juhász 
X a városi vezetők közül ő ad számot a házaknak 
varga 1 varrással foglalkozó ember 
2 a lábbeli készítésével, javításával foglalkozó ¡pátos 
X a halászmester régies elnevezése 
fogadómester 1 a király udvarmestere, aki a vendégeket - fogadta 
2 a vendégfogadó tulajdonosa 
X a városkapunál ügyeletben álló, s a nemeseket illő tisztelettel fogadó szolga 
II. FÖLDRAJZI HELYEK — TÖRTÉNELMI ESEMÉNYEK 
BÉCS 
1470. febr. 11-én Frigyes és Mátyás tárgyal, látszólag megegyeznek: 
— Mátyás 10 év múlva feleségül veszi Frigyes lányát; 
— Frigyes fiának, Miksának gyermektelen elhalálozása esetén Mátyás Frigyes örököse; 
Az alattomos Frigyes el akarja fogatni Mátyást, aki ezért a Dunán megszökik. 
1484. jan. 29. Bécs ostroma kezdődik (májusban el is foglalja). 
1490. ápr. 6. Mátyás váratlanul meghal. 
BESZTERCE 
Az erdélyi lázadókat Szilágyi Mihály kegyetlen megtorlással bünteti: sokat megölet, kezüket le-
vágatja stb. 
BOROSZLÓ 
1469-ben Mátyás itt ismerkedett meg Borbálával. 
1474. cseh—lengyel fél elleni újabb harc helyszíne. 
Fegyverszüneti megállapodás: Mátyás viselheti a cseh királyi címet, és az ellenfelek is 
megőrizhetik a cseh területeken már birtokukban lévő részeket. 
Itt hirdeti ki Mátyás: Corvin Jánost Hunyad grófjává, Liptó hercegévé teszi. 
BRASSÓ 
Az 1467-es erdélyi felkelés egyetlen hű városa. Mátyás bevonul, magas és gazdag jutalmakkal 
halmozza el a polgárait. 
BRÜNN 
1469 áprilisában tárgyalást folytat a cseh királlyal. Frigyes és a pápa beavatkozása miatt is a 
tárgyalás sikertelen. 
BUDA ÉS PEST 
Duna jegén a köznemesek királlyá választják. 
1476. december 22. Beatrixot ünnepélyesen feleségül veszi. 
ESZTERGOM 
1471-ben ide záratja be Vitéz Jánost. (Lengyeleknek át akarta játszani a.koronát!) 
FEHÉRVÁR 
1464. március 29. Mátyást a visszaszerzett koronával megkoronázzák. 
GÁLAMBÖC ' 
•1458 augusztusában a törökök megtámadták. Mátyás közfelkelést hirdet, élére áll a seregnek, 
visszaverik a törököket. ' - . 
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' JAJCA . . > • i 
1462. A déli hadjárat győzelmének helyszíne, átadják a : törökök a várat, sj minden hadifoglyot 
szabadon bocsátanak. . 
Második támadás: Mátyás hadának közeledtére elvonul a török, tüzérsége és nehéz hadiszerei 
nagy részét otthagyva, fejvesztve menekül.' 
KENYÉRMEZŐ , . 
Báthori István erdélyi vajda és Kinizsi Pál vezetésével megsemmisítő, győzelem a török sereg 
fölött. * 
Kolozsvár •'.;; ' • 
1467. Az erdélyi fölkelés csapatai ellen Mátyás seregé á' város alatt vív csatát. A győzelem 
után bevonul a városba, sok főurat, polgárt büntetésből megfosztja vagyonától. 
olmütz V / v .;;; . -V 
1468. július. Mátyás élfoglaljá. 
1469. május 3. A székesegyházban Sternberg Zdenkó javaslatára a cseh" katolikus főurak és ne-
mesek cseh királlyá választják Mátyást. 
1479. Hármas találkozó: Kázmér lengyel, Ulászló cseh, Mátyás király.. 
PRÁGA 
Itt raboskodik Mátyás Pogyebrád Györgynél, midőn lovas hozza a hírt: királlyá választották 
Hunyadi János fiát. ' 
Vitéz János idejön: tárgyalni Pogyebráddal az ifjú király szabadón bocsátásáról. 
Mátyás: király küldöttségét Újlaki vezeti ide Pogyebrád György királlyá koronázására. 
SOPRON 
1462. Frigyes császár, és. Mátyás király áprilisi szerződése , értelmében ettől,; kezdődően ismét 
Magyarországhoz tartozó város. 
SZABÁCS , , . . . .. 
1475. február 15. A törökök áltál elfoglalt, vízzel körülvett várat haditechnikái bravúrral, 
tutajvár, építésével (átkelve a Száván) visszafoglalja. , 
VISEGRÁD 
1489 januárjában ünnepélyes szertartással átadja Corvin János hercegnek a várat és a Szent 
Koronát. 
III. ANAGRAMMA • ;,,••. , . . . 
1. boríték: POGYEBRÁD GYÖRGY 
2. boríték: JANUS PANNONIUS 
3. boríték: SZILAGYI MIHÁLY ' - . . 
.4. boríték: CORVIN JÁNOS 
5. 'boríték: VITÉZ JÁNOS ' • 
6. boríték: FRIGYES CSÁSZÁR 
7. boríték: POGYEBRÁD KATALIN • 
8. boríték: KÁZMÉR KIRÁLY 
9. boríték: ARAGÖNIAI BEATRIX 
10. boríték: GALEOTTO MARZIO 
11. boríték: ULÁSZLÓ KIRÁLY 
IV. ZANZÁSÍTOTT M O N D Á K 
1. A király próbára teszi a falusi egyházfit, aki csalafinta módon, álruhában túljár a felség 
eszén. Mátyás jutalomként elrendeli: abban a faluban nagyobb legyen a kiforrott mustlét ki-
mérő edény holnaptól! 
(A cinkotai kántor) 
2. Beatrix királyné férje távollétében két kéregető vitájában igazságot tesz. Ezért Mátyás -király 
haragra gerjed. Elűzi a palotából, de Beatrix királyné a számára legnagyobb értékű kincset 
magával viszi. . ' . ! . ' 
(Mikor Mátyás felesége tett igazságot) 
3. Mátyás király a szegény parasztot ebvásárlással gazdaggá teszi. • .• , 
(Egyszer volt Budán kutyavásár) 
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4. Mátyás király és á huncut öreg parászt megtréfáljaVá;-haszonleső főurakat. A. három furfan-
gos kérdés válaszáért még fizetniök is kell. Végül is hoppon maradnak. 
(A három bakkecske) 
5. Mátyás király főuraival mulatozik, miközben tréfás kérdéseket tesz föl vendégeinek. A fize-
tett szórakoztató — hogy saját igazát bizonyíthassa —, huncutul becsapja az egész társaságot. 
(Miből van a: legtöbb a világon) 
6. A törvényhozó házában dolgozó nagyorrú favágó megjelöli a felaprított. fát. Fizetségül a 
gazda majdnem áristomba záratja. Az uralkodó példásan megbünteti őt-és beosztottját. •"• 
. (A \ kolozsvári bíró) 
7. A király járművének megsérüléséért felelős helybéliek számára —: büntetésül — szinte meg-
oldhatatlan feladatot eszel ki az uralkodó. A falu vezető emberének fia megoldja a rejtvényt. 
(A tétényi malomkő)-
8. Mátyás király a hétpettyű bogárról elnevezett, nagy észéről híres leányzóban méltó ellenfélre 
talál. 
(Okos Katica) 
9. Mátyás lusta lánytestvérét a szolga és szüleje munkára fogja. Az oktatók jutalma mesebéli: 
fele királyság és a lány keze. 
(A béreslegény megtanítjg Mátyás húgát 
dolgozni) 
10. A vándorlegény vendéglátásáért utolsó ruhadarabját is eladó szegény mesterembert a: király 
— viszonzásként — meghívja várába, ahonnan a mester gazdag ajándékokkal távozik. 
(Mátyás kovács) ' 
* 
F O R G A T Ó K Ö N Y V ; -
A "„MÁTYÁS TUDÓSAI" C. VETÉLKEDŐHÖZ 
: ; . . . - • (VI—VII—VIII. osztályoknak) _ 
-1.1. Művészeti totó (reneszánsz) 
Minden csapat kap l - l feladatlapot. 
Feladat: A feltett kérdések helyes meghatározásának kiválasztása: 1—2—X be-
karikázásával. 
. Gondolkodási idő: max. 5 perc. 
Pontszám: helyes megoldásként 1 pont. 
2. Térképjáték 
Előzőleg minden csapatkapitány húz 1 települést vagy folyónevet. A földrajzi 
névhez a csapatok kapnak 1 vaktérképet. 
Feladat: 
<zj Helyezd él a térképen a földrajzi nevet! 
b) A hozzád jutott helység- vagy folyónév hogyan kapcsolódik Mátyás 
királyhoz? Ha olyan földrajzi nevet húztál, amelyről nem jut eszedbe 
semmi, az is lehet jó válasz. 
Gondolkodási idő: max. 5 perc. 
Pontszám: 2 pont. ' 
3. Százmilliós számjáték 
Sorszámmal együtt lediktálunk 9 személynevet. 
Aztán eseményt és korszakot nevez meg a játékvezető. 
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Feladat: A történelmi eseményt azonosítsd a számozott személynévvel! Csak Í 
számokat írd be! 
Gondolkodási idő: 3 perc. 
Megoldás: 912 738 546 
Elérhető pontszám: 9 pont. 
4. Tájékozódás az időszalagon 
Minden csapat kap 1 időszalagot ábrázoló lapot. 
Feladat: Jelölje az erdélyi magyar—román parasztfelkelés évét! 
A nándorfehérvári diadal évét! 
Mátyás születési és halálozási évét! 
Megoldási idő: 2 perc. 
Pontszám: 4 pont. 
5. Tudod-e? 
Mely törvények születhettek • meg Mátyás haláláig? 
Húzd alá! 
Megoldási idő: 1 perc. 
Pontszám: 3 pont. 
6. Jellemző játék 
Szavakat olvas fel a játékvezető. 
Utasítás: Csak azt írd fel, ami a korra, az eseményre jellemző! (Mátyás ko-
rára) 
A helyes megoldás + jellel, a helytelen (o) kis karikával jelölendő! 
A helyes megoldást a játékvezető olvassa fel. 
A helyes válaszból ki kell vonni a helytelent, így állapítjuk meg az elért pont-
számokat. 
Elérhető pontszám: 8 pont. 
7. Kakukktojás keresése 
Csapatonként megkapják az 5 állítást tartalmazó feladatsort. 1 helytelen állí-
tást tartalmaz. 
Azt kell bejelölni. 
Gondolkodási idő: 1 perc. . 
Elérhető pontszám: 1 pont. 
II. 8. A verseny szóbeli része 
A témák megnevezése cédulára gépelve az asztalon található. 
A csoport szóvivője húz 1 témát. 
Gondolkodási idő: 5 perc. 
Elérhető pontszám: 15 pont. 
Ha a verseny állása az elért pontok alapján holtversenyt mutat, akkor a vil-
lámkérdések döntenek. 
A versenyen elérhető pontszám összesen: 59 pont. 
Ehhez hozzáadjuk az előzetesen meghirdetett, kiírt feladatmegoldás 1—5 pon 
tig terjedő pontszámát (csapatonként). 
Az előzetes feladat: . . ; . 
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Mutasd be Mátyást és korát ismereteid alapján! Tüntesd fel pontosan, milyen 
forrásanyag segítette munkád! 
Terjedelem: 1-2 oldal. 
Elérhető pontszám: 10 pont. 
Az összpontszám a verseny végén max.: 69 pont. 
1. Művészeti totó (reneszánsz) 
1.MLt jelent a reneszánsz kifejezés? 
1 Az ókori egyiptomi kultúra feléledését. 
2 Az ókori görög és római művészet újjászületését, 
x A gótika továbbfejlesztését. 
2. Milyen volt a reneszánsz, humanista gondolkodású ember? 
1 A természeti jelenségek magyarázatát a vallásban keresi, elutasítja az ókori művészetet, 
Isten dicséretére ír, épít, fest, alkot. 
2 Elsősorban az európai keresztény társadalom tagja, az egyház alárendeltje, az örök életet 
helyezte mindenek elé. 
x A természeti jelenségek magyarázatát a tudományban keresi, szabad és* független ember, 
aki maga irányítja sorsát. 
3. Hol van a reneszánsz művészet bölcsője? 
1 Ibéria 
2 Itália . . . . . . 
x Flandria 
4. Mit hagyott örökül az utókorra a reneszánsz építészet? 
1 Városi palotákat, középületeket. 
2 Égbe törő soktornyú, díszes katedrálisokat. ' 
x Vidéki várkastélyokat, erődöket. 
5. Milyen stílusjegyek jellemzik a reneszánsz épületet? 
1 Emberi léptékű, egyszerű, szabályos szerkezet, kváderkövekből kiképzett falfelület, rit-
mikus ablaksor, félkör alakú nyitott árkádsor. 
2 Bonyolult szerkezet, gazdagon díszített bélelt kapuk, díszes tornyok, ikerablakok. 
x Támpillérekkel ellátott magas falak, hatalmas rózsaablakok, sok díszítő szobor. 
6. Ki festette a Vénusz születése című képet? 
1 Leonardo da Vinci 
2 Raffaello 
x Sandro Botticelli 
7. Melyik a leghíresebb festménye Leonardo da Vincinek? 
1 More Lisa 
2 Hermelines nő 
x Szent Anna harmadmagával 




9. Milyen újítást hoztak a reneszánsz festők a térábrázolásban? 
1 axonometria 
2 vetületi ábrázolás 
x perspektíva 
10. Milyen új festőtechnikát dolgoztak ki a korszak festői? 
1 freskó 
2 olaj festészet 
x táblakép 
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12. Milyen kőből faragták a visegrádi palota díszkútját? 
1 vörös márvány 
2 mészkő 
z alabástrom 
13. Ki irta Visegrádról a következő sorokat? 
„Visegrád, Visegrád! hol hajdani fényed? 
Magas fellegvárad? parti építményed? 
Dunapart hosszában kerti ékességed? 
Mérföldekre nyúló, párduclakta nyéked?" 
1 Petőfi Sándor 
2 Arany János 
x Jókai Mór 
14. Ki festette a „Visegrád" című romantikus tájképet?. 
1 id. Markó Károly 
2 Székely Bertalan 
x Lotz Károly 












2. Százmilliós számjáték 
Sorszámmal együtt kell lediktálni a 9 személynevet. 
1. Kolumbusz Kristóf 
2. Luther Márton 
3. Petrarca 
4. Vitéz János 
5. Gutenberg János 
6. I. (Szent) István 
7. III. András 
8. George Washington 
9. Hunyadi Mátyás 
Az esemény és korszak 
— A magyar reneszánsz időszakának legkiemelkedőbb uralkodója. 
A feudalizmus virágkorának csúcsa. 
— Aki úgy gondolta, hogy Indiában van, pedig Amerikát fedezte fel. 
— Tanaival az első rést üti a feudalizmus bástyáján vallási tanaival. 
A XVI. sz. eleji reformáció szülőatyja. ' 
— Vele halt ki az Árpád-ház, és kis királyságokra esett szét az ország. 
— Az olasz reneszánsz irodalom kiemelkedő alakja, a Laura név megörökítője. 
— Az amerikai polgárháború vezéralakja. 
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— A könyvnyomtatás német feltalálója a XV. században. 
— Hunyadi Mátyás nevelője, a XV. sz. nagy humanista magyar gondolkodója. 
— Az erős, magyar állam megalapítója. 
3. Tudod-e? 
Mely törvények születhettek meg Mátyás haláláig? Húzd alá! 
— úrbéri rendelet 
— derestörvény 
— szabad költözködési jog biztosítása 
— úriszék eltörlése 
—: jobbágyfelszabadítás 
— közteherviselés 
— központosított államhatalom létrehozása 
— szólás-, sajtó- és vallásszabadság 
4. Jellemző játék 
Szavakat kell felolvasni a játékvezetőnek. ^ 
Utasítás: Csak azt írd fel, ami a korra vagy eseményre jellemző! (Mátyás korára) 
feudális anarchia: kancellária: 
bandériumok: puskapor: 
inkvizíció: parasztfelkelés: 
zsoldos sereg: könyvnyomtatás: 
kiskirályok: humanizmus: 
rabszolgák: rendkívüli hadi adó: 
corvina: lovagvilág: 
5. Kakukktojás keresése 
1. Dugovics Titusz Szabács várának ostrománál nagy hőstettet hajtott végre. 
2. „Nyögte Mátyás bús hadát 
Bécsnek büszke vára." 
3. Édesapja az Európa-szerte tisztelt Hunyadi János volt. 
4. Nevelője: Vitéz János volt. 
5. Udvarában a reneszánsz műveltség pompázott. 
6. A verseny szóbeli része 
Kiselőadást tart a szóvivő a húzott témából. íme a témák: 
1. Mátyás, a művészetek pártolója 
2. A Hunyadi család 
3. Mátyás hadjáratai 
4. Mátyás, az igazságos 
5. Bemutatom a visegrádi palotát 
6. Mátyás király külföldi kapcsolatai 
7. Mátyás királlyá választása 
8. A híres könyvtár 
9. Hunyadi László siratása 
10. Útikalauz, „Mátyás nyomában" címmel 
11. Mátyás központosított hatalma 
12. A híres fekete sereg 
13. Építészet, szobrászat, festészet a reneszánsz korában 
14. Zene a reneszánsz korban 
15. Mutassátok be Mátyás király 1 napját! 
16. Mondjatok el egy mondát Mátyásról! 
Villámkérdések 
1. Ki volt Mátyás udvari történetírója? (A. Bonfini) 
2. Ki volt Corvin János? (Mátyás törvénytelen fia, Edelpeck Borbála) 
3. A magyaron kívül milyen nyelven beszélt Mátyás? (latin, cseh, német) 
4. Ki volt Mátyás első felesége? (Pogyebrád Katalin, Czillei E.) 
5. Ki volt Mátyás második felesége? (Aragóniai Beatrix) 
6. Mi a kancellária? (Királyi hivatal, okiratok kiadására, illetve megfogalmazására) 
7. Ki volt Szilágyi Mihály? (Mátyás nagybátyja, támogatója) 
8. Ki volt Dugovics Titusz (1456. VII. 21. Nándorfehérvár hőse) 
9. Ki volt Kinizsi Pál? (Temesi ispán, Mátyás seregének egyik legismertebb alakja, a kenyér-
mezei csata egyik hőse) 
10. Mikor foglalta el Mátyás Bécset? (1485 ~ 1484—85) 
11. Ki volt Vitéz János? (Mátyás nevelője) 
12. Hogyan nevezték Mátyás könyvtárát? (Bibliotheca Corviniana — Corvina könyvtár) 
13. Kb. hány kötet maradt meg a Corvinákból? (168 db) 
Hány van Magyarországon? (43 db) 
.14. Sorolj fel Mátyás korának magyar és külföldi humanistái közül hármat! (Jánus Pl, Vitéz J., 
• Galeotto M., Dante, Bonfini, Mirandotina) 
15. Ki volt Janus Pannonius? (Csezmiczei János költő, Mátyás taníttatta Itáliában: Fetrara, Pa-
dova) 
.16. Működött-e Mátyás korában Magyarországon nyomda? 
(Igen, Hess A., Buda 1472. talán 1477—80. Pozsony) 
17. Melyik vár része a Fellegvár? (Visegrád) 
18. Hol található a Bakócz-kápolna? (Esztergom) 
SZEMIOTIKAI SZÖVEGTAN 
2. A magyar szövegkütatás irodalmából 
(Első rész) 
Szerkesztők : 
Petőfi S. János és Békési Imre 
A Szemiotikai szövegtan első kötete (1990) a szövegtani kutatás néhány alapkérdé-
sével foglalkozott. Az alapkérdések elemzésének folytatása mellett a periodika második 
kötete a magyar szövegkutatás eddigi eredményeinek feltérképezésére vállalkozik. 
A kötet első része négy tanulmányt tartalmaz. Ezek szerzői: Petőfi S. János, Békési 
Imre, Vass László és Kábán Annamária. Második része a magyar nyelvészetcentrikus 
szövegtani kutatások jelenlegi helyzetéről ad áttekintést, egyrészt Máté Jakab tanulmánya, 
knásrészt a szövegkutatás különféle kérdéseivel foglalkozó magyar művek informatív re-
cenziói révén. A kötet harmadik része nem magyar nyelvű szövegtani művekről nyújt 
tájékoztatót, s név- és tárgymutatót is tartalmaz. 
A Szemiotikai szövegtan második kötete 1991. első negyedévében jelenik meg, előre-
láthatólag 150 Ft-os áron. Előmegrendeléseket a következő címre lehet küldeni: Juhász 
Gyula Tanárképző Föisola Magyar Nyelvészeti Tanszék, 6722 Szeged, Boldogasszony 
sgt. 6. 
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